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Valores ou características sujeitos à variação em função do 
ambiente de cultivo. 




Trigo com elevado potencial 




 300 a 330 sementes aptas/m²
babaAdubação nitrogenada total (base + cobertura)
 até 70 kg N/ha
babaEvitar o cultivo em áreas com histórico de 
ocorrência de mosaico do trigo
babaRealizar tratamento de sementes com 
inseticidas indicados para controle de pulgões
babaSob condições adversas de clima (chuvas em 








Região 2 (RS e SC)
 
MANEJO





Índice de dureza do grão 
Nº amostras  W1 IE2
17 49% 
¹W: Força de glúten da alveografia.
²IE: Índice de elasticidade da alveografia . 




Nº Locais Média  Máxima
*RS e SC, nos anos 2010, 2011 e 2012
 
 14*  4.864  5.629  
(kg/ha) (kg/ha)
ALTURA DE PLANTA
MÉDIA
87 cm
